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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใชหลักสูตรฝกอบรมเร่ืองวิธีการจัดการเรียนการสอน สําหรับคณาจารยคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
วิธีการศึกษา: กลุมตัวอยางคือคณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 16 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือการวิจัย ไดแก หลักสูตรฝกอบรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์แบบสัมภาษณความคิดเห็นตอกิจกรรมการฝกอบรม แบบสอบถาม
ความคิดเห็นในการดําเนินการฝกอบรม และแบบสัมภาษณความคิดเห็นของคณาจารยผูเขารับการฝกอบรมตอหลักสูตรฝกอบรม วิเคราะห
ขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบของวิลค็อกซัน และการวิเคราะหเน้ือหา 
ผลการศึกษา: พบวา 1) หลักสูตรฝกอบรมเร่ืองวิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับคณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ ใชระยะเวลาฝกอบรม 4 วัน หลักสูตรฝกอบรมทีไ่ดมีความเหมาะสม สอดคลอง สามารถนําไปใชในการฝกอบรมคณาจารยคณะเภสัช






เรียนการสอนได วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ฝกอบรมคร้ังน้ีเหมาะสม และสามารถนําไปใชจัดการเรียนการสอนในคณะเภสัชศาสตรได 






แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 
- 2544)1 เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศ
โดยมุงเนนให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และตอเน่ือง
มายังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 
                                                        
§ 13th year of Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Science 
2545 - 2549) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ที่ยังคงยึด “คนเปนศูนยกลาง
การพัฒนา” ตอไป ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ




















ศึกษาขอมูลความกาวหนาทางวิชาการใหม ๆ อยูตลอดเวลา 
อีกทั้งจําเปนตองมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม รู จักนําทฤษฎีมาใชใหเกิดประโยชน สามารถ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม และทันตอการ
เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดาน 
บทบาทของอาจารยในสถาบันการศึกษาจึงสําคัญอยางยิ่ง










ที่ ดี  ในการผลิต บุคลากรออกไปเปนกํ าลั ง สํ าคัญของ




พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ .ศ .  25452 มีผลใหเกิดการปฏิรูป
การศึกษาและนําไปสูการ เปลี่ยนแปลงแนวทางการ จัด












อาจารยเปนผูใหความรูแกผูเรียน ซ่ึง ไพฑูรย สินลารัตน3 และ
รายงานการวิจัยของ พันศักดิ์ พลสารัมย และคณะ4 ไดเสนอ
แนวทางในการพัฒนาคณาจารยในประเด็นการพัฒนาเทคนิค
กระบวนการสอนปรับจากการบรรยายใหสามารถใชเทคนิค
ตาง ๆ ไดหลากหลาย ประกอบกับคณะเภสัชศาสตรตองการ
บัณฑิตที่มีศักยภาพหลายดาน กลาวคือเปนผูสามารถเรียนรู
และศึกษาคนควาไดดวยตนเอง สามารถที่จะทํางานรวมกับ



















ศักยภาพโดยแทจริ ง กลาวคือ  คณาจารยตองมีความรู
ความสามารถในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน วิธีการ
จัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลผูเรียน การ










ที่ ส อน วิ ช า ชี พด า น วิ ท ย าศ าส ต ร แ ล ะ เท ค โน โ ลยี ใ น




















ใชพัฒนาผูเรียนไดจริง นพเกา ณ พัทลุง10 ไดพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรูและการประเมินผลแบบบูรณา








สอนสําหรับคณาจารยคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัย 










คณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) 
เพื่อศึกษาผลการใชหลักสูตรฝกอบรมเรื่องวิธีการจัดการเรียน
การสอนสําหรับคณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย   







การศึกษาน้ีมีขอบเขตของดังตอไปน้ี  1)  หลัก สูตร
ฝกอบรมเรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับคณาจารย
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใชระยะเวลา





วิ ธี ก าร  และ เครื่ อ ง มือวั ดและประ เ มินผลที่ นิ ยมใช ใน
ระดับอุดมศึกษา ไดแก การทดสอบ การใหทํารายงานและการ
นําเสนอ การสังเกตพฤติกรรม และการทดสอบภาคปฏิบัติ 
1.3) “แผนเดิน หรือแผนน่ิง” เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมรูจัก
วิธีการวางแผน และเขียนแผนการจัดการเรียนการสอน 1.4) 
“วิธีสอนที่ฉันสนใจ” เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดศึกษา




ฝกอบรมเปน 4 กลุม แตละกลุมทดลองเรียนในหัวขอ “ความรู
พื้นฐานนาโนเทคโนโลยี” ดวยวิธีการเรียนการสอนที่แตกตาง
กัน 4 วิธี 1.5) “ลองวางแผนดูจะไดรูวาทําอยางไร” เพื่อใหผู
เขารับการฝกอบรมไดนําความรูจากการทดลองเรียนที่ไดจาก
หนวยที ่4 มาวางแผนการจัดการเรียนการสอนตามวิธีที่กลุม
ไดทดลองเรียนในประเด็นเรื่อง “ผลิตภัณฑสุขภาพ” 1.6) “ลอง
สอนดูแลวจะรูวาฉันทําได” เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมแตละ
กลุมนําแผนการ จัดการเรียนการสอนในประเด็นเรื่ อ ง 
“ผลิตภัณฑสุขภาพ” มาทดลองจัดการเรียนการสอนใหผูเขารับ
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การฝกอบรมคนอ่ืน ๆ ดวยวิธีการเรียนการสอนที่แตกตางกัน 
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมแตละคนไดเรียนรูวิธีการจัดการ
เรียนการสอนครบทั้ง 4 วิธีการ 1.7) “หลากหลายวิธีสอนกับ
การวางแผน” เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมนําความรูความ
เขาใจในวิธีการจัดการเรียนการสอนทั้ง 4 วิธีมาประยุกตใน
การจัดการเรียนการสอนของตนเอง 1.8) “เพื่อนชวยดู ครูชวย
ช้ีแนะ” เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดนําเสนอแนวคิดในการ
จัดการเรียนการสอนตามที่วางแผนไวในหนวยที่ 7 วิทยากร
และผูเขารับการฝกอบรมคนอ่ืน ๆ ชวยแสดงความคิดเห็น 
และใหขอเสนอแนะ 1.9 “บอกหนอยไดไหม คุณมีความ
คิดเห็นอยางไร” เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดแสดงความ
คิดเห็น ความรู สึกที่ มีตอการฝกอบรม และสะทอนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการฝกอบรม 
ประชากรในการศึกษาน้ี คือ คณาจารยคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีประสบการณในการสอน  
ต่ํากวา 10 ป จํานวน 61 คน โดยกลุมตัวอยาง ไดแก 
คณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
มีประสบการณในการสอนต่ํากวา 10 ป ปการศึกษา 2550 
จํานวน 16 คน ไดมาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) ระยะเวลาในการทําวิจัย ระหวางเดือน มิถุนายน 
2550 ถึง เมษายน 2551  
ตัวแปรท่ีศึกษาไดแก ตัวแปรตน คือ หลักสูตรฝกอบรม
เรื่อง วิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับคณาจารยคณะเภสัช





ดําเนินการฝกอบรม และ ง) ความคิดเห็นของคณาจารยผูเขา
รับการฝกอบรมตอหลักสูตรฝกอบรม 
การศึกษาน้ีมีสมมติฐานการวิจัยมี 4 ประเด็นดังน้ี 1) 
ผลสัมฤทธ์ิเรื่องความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอน
ของคณาจารยผูเขารับการฝกอบรมหลังการฝกอบรมสูงกวา







ความเหมาะสม และ 4) ความคิดเห็นของคณาจารยผูเขารับ
การฝกอบรมตอหลักสูตรฝกอบรมเปนในลักษณะตอไปน้ี 4.1) 
เห็นวาการจัดการเรียนการสอนเปนส่ิงสําคัญ 4.2) หลักสูตร
ฝกอบรมมีประโยชน และ 4.3) หลักสูตรฝกอบรมชวยให
คณาจารยนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการ
สอน 




group pretest-posttest design) 
เครื่องมือการวิจัยมี เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ซ่ึงใช 
หลักสูตรฝกอบรมเรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
คณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และ  เครื่ องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ซ่ึ งใช  1 ) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเรื่องความรูความเขาใจในการ
จัดการเรียนการสอน จํานวน 30 ขอ ขอคําถามทุกขอมีคาดัชนี
สอดคลองมากกวา 0.5 คาความยากงายอยูระหวาง 0.3-0.8 
คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.2-0.8 และแบบทดสอบมีคา
ความเช่ือม่ันเทากับ 0.74  2) แบบสัมภาษณความคิดเห็นของ
คณาจารยผูเขารับการฝกอบรมตอกิจกรรมการฝกอบรม  3) 







หลัก สูตร ซ่ึ งเปนขอมูลที่ เกี่ยวของกับองคประกอบของ









รายบุคคล 3) ดําเนินการฝกอบรม โดยใชเวลาฝกอบรม
จํานวน จํานวน 4 วัน ที่คณะเภสัชสาสตร มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ ระหวางวันที่ 1 - 4 เมษายน 2551 ในระหวาง
ดําเนินการฝกอบรมมีการสุมคณาจารยจํานวน 10 คนเพื่อ
สัมภาษณความคิดเห็นตอกิจกรรมการฝกอบรมเปนรายบุคคล 









การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรม SPSS for 
windows version 11.5 และโปรแกรมสําเร็จรูป MS Excel 
software ในการวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห
โดยการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 
 
ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาสามารถสรุปเปน 2 ประเด็นหลักดังน้ี 1) ได
หลักสูตรฝกอบรมเรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอน สําหรับ
คณาจารย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 






มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ มีขั้นตอนการพัฒนาคือ 
การศึกษาขอมูลพื้นฐาน การออกแบบและจัดทําโครงราง
หลักสูตร การทดลองใชหลักสูตร และการประเมินผลการ
ทดลองใชหลักสูตร หลักสูตรฝกอบรมประกอบดวย หลักการ 
จุดประสงค เน้ือหาสาระ วิธีการฝกอบรม ส่ือการฝกอบรม การ
ประเมินผล กําหนดการฝกอบรม และหนวยการเรียนรูจํานวน 




สอนสําหรับคณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรี-    
นครินทรวิโรฒ สรุปได 4 ประการดังน้ี ก) ผลสัมฤทธ์ิของ
คณาจารยผูเขารับการฝกอบรมกอนการฝกอบรม และหลังการ
ฝกอบรม มีคาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 18.31 และ 20.56 
ตามลําดับ (คะแนนเต็ม 30) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.94 และ 
2.71 ตามลําดับ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการ
ทดลองใชหลั ก สูตรโดยใช การทดสอบของวิลค็อกซัน 
(Wilcoxon matched-pairs signed ranks test) พบวา
ผลสัมฤทธ์ิของคณาจารยผู เขารับการฝกอบรมหลังการ
ฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่








ความเหมาะสมในระดับมาก คาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.00 - 4.75 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.29 - 0.81 ในภาพรวมมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.37 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 หมายถึง
























สนใจวิธีการจัดการเรียนการสอน 4 วิธี ไดแก การจัดการเรียน
การสอนแบบอภิปราย11,12,13,23 การจัดการเรียนการสอนโดย
ใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง12,13 การจัดการเรียนการ
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สอนโดยใชปญหาเปนหลัก13-16,24,25,26 และการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน17-20 ซ่ึงทั้ง 4 วิธีน้ีเปนการจัดการ













เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 3 คน นําขอมูล
และขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงโครงรางหลักสูตรใหเหมาะสม
กับการฝกอบรมมากยิ่ งขึ้น  ไดเปนหลัก สูตรฝกอบรมที่
ประกอบดวย 9 หนวยการเรียนรู เริ่มตนจากการกระตุนใหผู
เขารับการฝกอบรมเห็นความสําคัญของอาจารยในบทบาท
หนาที่ดานการจัดการเรียนการสอน พื้นฐานของการจัดทํา





ในระหวางวันที่ 1 - 4 เมษายน พ.ศ. 2551 การฝกอบรมใช
เวลา 4 วันติดตอกัน ตั้งแต 8.30-16.30 น. รวมเวลาในการ
ฝกอบรม 28 ช่ัวโมง ในการฝกอบรมมีการแจกเอกสาร
ประกอบการฝกอบรม และใชกิจกรรมนําใหเกิดการเรียนรู การ







สอนมาไมเกิน 10 ป ไดจริง 
สําหรับผลการใชหลักสูตรน้ัน ผลสัมฤทธ์ิของคณาจารยผู
เขารับการฝกอบรมกอน และหลังการฝกอบรมคิดเปนคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 61.03 และรอยละ 68.53 ตามลําดับ จะเห็นวา
คะแนนคอนขางต่ํา เน่ืองจากชวงเวลาการฝกอบรมตอเน่ือง 





















แตเน่ืองจากการฝกอบรมใชเวลา 4 วันตอเน่ืองกัน คณาจารย
สวนใหญมีภารกิจมาก จึงเห็นวาเวลาในการฝกอบรมคอนขาง
นาน และการฝกอบรมจัดที่คณะเภสัชศาสตรซ่ึงเปนที่ทํางาน














งานวิจัยของพันธศักดิ ์พลสารัมย และคณะ4 ที่สรุปวาการสอน
ในระดับอุดมศึกษาควรยึดหลักในการรูจักการวางแผนการ
สอน และวิธีการสอนที่หลากหลาย ตระหนักวาการสอนเปนส่ิง
สําคัญ และงานวิจัยของรอสส และคณะ25 ที่เห็นวาคณาจารย














ส ง ผ ล ดี ต อ ผู เ รี ย น ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น  แ ล ะ ต อบ สน อ ง ต า ม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตารา 30 ที่วา ให
สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 












ตอเน่ือง 4) วิทยากรในการฝกอบรมควรมีประสบการณ และ
สามารถใหคําแนะนําได ควรมีจํานวนเพียงพอกับผูรับการ
ฝกอบรม และสามารถใหคําปรึกษาไดอยางใกลชิด 5) สถานที่
ในการจัดฝกอบรมตองมีอุปกรณที่สามารถสืบคนขอมูลจาก
อินเทอรเน็ตได มีแหลงขอมูล หรือมิฉะน้ันจะตองเตรียมขอมูล
เสริมอ่ืน ๆ ใหเพียงพอกับกิจกรรมการฝกอบรม 6) การนํา
หลักสูตรฝกอบรมเรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
คณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ไปใชกับคณาจารยในคณะวิชา หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ควร
ประยุกตหัวขอ กรณีศึกษา ประเด็นที่ใชในกิจกรรมฝกอบรม





เรียนการสอน  สําหรับคณาจารยคณะเภสัชศาสตร  ใน
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ABSTRACT  
Objective: To develop a training course on various instructional methods for instructors at the Faculty of Pharmacy, 
Srinakharinwirot University and to and study the effect of the developed training course on a selected group of instructors.  
Method: The research sample, selected by purposive sampling, was 16 voluntary instructors who taught in the faculty of 
Pharmacy, Srinakharinwirot University, during the academic years of 2007 – 2008. The research instruments were the training 
course which focused primarily on four instructional methods (discussion, self study, problem-based, research-based learning), 
the achievement test, the interview forms on instructors’ opinion towards the training activities and the course content, and the 
instructors’ opinion questionnaire. The obtained data were presented as mean and standard deviation. Wilcoxon matched-pairs 
signed ranks test and content analysis were used in data analyses. 
Results: 1) The 4-day training course on various instructional methods for a group of instructors at the Faculty of Pharmacy, 
Srinakharinwirot University was successfully conducted. The training course, containing 9 learning units, was found to be 
suitable for training selected instructors. 2) There was a statistically significant difference at the level of 0.05 between the post-
test and pre-test achievement scores. The participating instructors were satisfied with the training activities and they expressed 
positive attitudes towards the training process. In addition, the participating instructors reported their opinions about the training 
course as follow: the instructional methods were academically important, instructors should be generally trained on various 
instructional methods so as to be used in their practical teaching, the instructional methods described in this training course 
were appropriate and should be acquainted by all faculty members in the Faculty of Pharmacy. 
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